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S U S C R I P C I O N 
Bo las ofleinna del p e r i é t l i f o , dcnde r^ede 
h«ce !>e el |>»gu ] eriiounlineule, ó » n otro 
• o , euvixndu librauza ó ietrH de fácil cobro 
•1 Sr . Aduiiuibtritdor d é l a CKOMCA DB V I -
NOB Y C K B K A I . E S . 
B*i «dM iteii sellos d« correos s i de oiu-
^ U U H o t r » c b i E e . 
P l l l v I O S : 6 pefletüs í i fmiistre en toda E s -
p B Ü H , y 10 eu el extr>irjjt'ro v Ultramap. 
P a g o ao'elHntado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SB PUBLICA K:< MADBID LOS 3kiiÉBCOLBS T SIBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en 1» A í h u i n i s t r n c i ó n del rERN^ 
dico á jirecios coavenciousiles. L « CBÓNJGA 
B E V I N O S Y CEREALES cHeutH cou m é s d« 
cvatroctentis i-orrc&i OHM b s, v ej* el |ieriódjet> 
afrricola de IDJI} or c i r c u i n c i ó n eu Kh^uña, por 
eu^e motivo ios f í ibricantes y vendedores de 
n i H i j i i i u a s . a b n i i O f , insecticidas, etc. .etc. , pue-
den | rom^te.r*« mi éx i to aat ih íoctor io de ;« 
publicidad d e l » CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
Mo XI?. Miércoles 7 de Enero de 1891. M E 1.358 
El üCiíen'a se acerca 
Sí . Pe acerca e l morueuto en qHe hemos d« 
• legir reprexentatites i d ó n e o s que definndan 
los ) erpfgnidoít iutereses d« nuestra « s p i n m -
te Bpricnltura, y es i)r<eiso, í c d i s p e n s a b l e , 
que pHm cuando llegue ene momento este-
mos unidos, y u n á n i m e s motemos en caja 
distrito a l caudiduto que eoleninemeufe se 
« o m p r o r a e t a á « p o y a r en !«« Cortes las con-
ttlusifuifs concretas que le presentemos, co-
mo U b i a p n l v H d o r a á que nos asimos para l i -
brarno^ del inminente naufragio á que nos 
conduce r l oleaje de.l libreeambio. y el hura-
c á n n n e levantan las pasiones polítiCHS. 
Difíci l es, por nuestra desgracia, llegar á 
« s a n r v í n n ; pero IHS empresas dif íc i les son l n « 
que á e b r n acometerse con ardor y entusins-
mo, m á x i m e cuando al l lerarlas á fel i i tér-
mino se logra el fia á que aspiran los que l;n 
persignen. 
L a indiferencia d apatía con que miramos 
l a » contiendas electorales, hij^ de las d e c e p -
ciones que hemos sufrido al e'egir candida-
tos que betuoHi cre ído sinceros y no lo han 
• ido, por lo que tenemos poca fe en las pro-
mesas de é s t o s ; la avasalladora inllnencia 
eficia', que cual espada de Barnocles e s t á 
amftn«z«ndo continuaronnte a ú n á las m á s 
probns y honradas autoridades populares, de 
l o que se sigue que á é s t a s , por una defereu-
oia niHl entendida y peor practicada, se les 
apoye y profese sus inspiraciones nacHas da 
pueril temor, y nunca de la c o n v i c c i ó n ; el 
apoyo que á tal ó cual euhM>-d se le presta 
por los m e / q n i n o H fnvores q n e se le deben, 
ya p o r haber activado la r e s o l u c i ó n de un 
expediente, ya porque em| l eó á a l g ú n p a -
riente ó amigo, ya por OÍI-HS í r n c i a s rans f ú -
iilep. y que no hay por q u é n f^rir aquí , pues 
en l a conciencia de todos e s t á n , g^Hcias ó f a -
vores los más . que resuUsn contraproduceu-
les, porque se hacen en benefleio de unos po* 
•os con l erjnicio de los m á s ; las rencillas y 
•nimosuladesqueen un distrito tienen un pue-
blo con otro, y aún dentro del mismo pueblo 
« iertns personalidades, adversiones qne al 
manifestarse ahogan los m á s nobles y ú t i l e s 
p r o p ó s i t o s ; y, por ú l t i m o , la terquedad d^ 
•Ignnoa. qne anteponienrlo á todo l a po l í t i -
ca , tienen por lema el insano de « S á l v e n s e 
los principios y p iérdanse las c o l o n i a s . » 
H é Hquí loa vicios de que adolecemos; estos 
•on nuestros defectos, que s a b e n aprovechar 
á m a n i v i l l H los que de la pol í t ica viven. En 
• esotros e s t á el corregirlos; v e n z á m o n o s , y 
los venceremos; sacudamos la apatía y act i -
vemos nuestros trabajos e n pro de nuestros 
intereses; hagamos prometer ni que aspire á 
representarnos, que c u m p l i r á nuestro pro-
grama e c o n ó m i c o ; vigilemos d e s p u é s sus 
fegtiones, y si no cumpie lo prpraetido, ha-
f á m o s l n púb l i co y no se le e l eg irá m á s ; no nos 
i e jemoa llevar como de l a mano por el e l e -
mento oficial, procuremos qne á quien pres-
temos nuestro apoyo, favorezca la luíisa co-
m ú n aunque no haga n i n g ú n beneficio parti-
eular; d e s p o j é m o n o s de e g o í s m o y amor pro-
pio, y si el ariversario ó enemigo personal va 
por buen camino, s i g á m o s l e y no le obstru-
yamos el paso con nuestra a n i T i o s i d H d ; y 
desechando, en fin, toda p a s i ó n p o l í t i c a , 
demos nuestros votos al que convenga cou 
nosotros en e c o n o m í a y a d m i n i s t r a c i ó n , Hea 
•«r l i s fa , cout-ervador, liberal ó republicano. 
Esto en cuanto al fondo; ea cnanto á la 
lorma, \ * Li ira Agrarín tiene ramificaciones 
en t o d a l.i P e n í n s u l a ; a d e m á s , al proyecto de 
f o r m a c i ó n de I» L i g a V i n í c o l a se adhirieron 
y firmaron sus Estatuos provisionales infini-
dad de vinicultores y en muchos puebles se 
« o m b r a r o n C o m i t é s locales de dicha Socie-
dad; que los p r o s é l i t o s de a q u é l l a , como los 
t r m a n f e s del proyecto d» é s ta , se rennau, 
kagau propaganda de sus salvadoras ideas, y 
» o desmayen hasta lograr qne unidos, si uo 
todc.H, los m á s , en cada distrito se vote cou 
reeulthdo favorable ó adverso, candidatos 
que lleven nuestra r e p r e s e n t a c i ó n ; en una 
p a U b r a , e n s e ñ e m o s á é.-trs que los diputados 
les hacen los electores, ae «I Gobierno ó el 
partido po l í t i co que á es tán afiliados; as í agra-
decerán su e l e c c i ó n á los que les votan, no á 
los que influyeron para que se les votara. 
E n nuestras manos está el paliativo, sino 
el remedio d « nuestros males. S i nos hacemos 
superiores á nuestras pasiones, mucho podre-
mos esperar de los elegidos; si no lo hacemos, 
inút i l es luego quejarse de que nuestras vo-
ees no son o í d a s . 
A h o r a es tiempo; vigilemos y trabajemos 
i que el momento se acarea. 
L . SARDINERO. 
Arganda 29 d e Difiembre de 1890. 
La falbiñcacion da Tinos 
E N C A B A L A S 
Hace tr^s d í a s — d i c e h l Avisador Comercial 
—dimos cuenta de la o c u p a c i ó n de varias pi-
pas de vino falsificado, verificada por el celo-
so alcalde de O b a m i s , nuestro distinguido 
amigo y corre'igiouHrio el S r . L ó p e z Porto. 
Creemos qus por el Juzgado de Guanajay 
se haya instruido la correspoi idit ínt ' ; s u m a -
ria , y se nos dice qwe í-e hace enrgo de! asun-
to el s e ñ o r Juez del di.-triíe del Este de esta 
capital 
No sabemos, sin embargo, hasta hoy, que 
se ha} « obtenido resultado alguno en dicho 
sumni io , ni aún que se baya dictado ningu-
na providencia encaminada u! castigo de los 
falsificadores. 
E l asunto no obstante requiere gran acti-
vidad y e n e r g í a en el procedin'iento, pues 
si cuando la o c a s i ó n se presenta, de castigar 
el escandaloso fraude que viene c o m e t i é n d o -
se y del qne se queja la isla entera, no se 
aplica la ley con todo su rigor, entonces los 
decretos dictados por el Gobierno vendrán ú 
ser coraplrtmnente ilosorios. 
Creemos nosotros, y asi ya lo heme-i ex-
presado, que mieutras no se prohiba la in-
dustria de a m p l i a c i ó n de vinos, á favor de 
cuya existencia ne cometen y c o m e t e r á n s iem-
pre los delitos de füls i f icación y u s u r p a c i ó n 
de marcas, no se apl icará el ú n i c o remedio 
adecuado al caso; pero si a d e m á s de la defi-
ciencia que la l.Qy encierra, é s ta no se aplica 
en cada caso con prontitud y rigor, entonces 
c o n t i n u a r á el j a infinito aumento de estos de-
litos, t e n d r á n que resignarse los habitantes 
de la I d a á no tomar vino, ó á beber el vene-
noso l íqu ido que con tal n ó m b r e s e expende, 
y los comerciantes exportadores de este cal-
do cerrarán sus casas, por serles imposible 
sostener la competencia con los fi lsificado-
res, a n u l á n d o s e para nuestros fabricantes 
nacionales este mercado. 
A tal extremo hemos de llegar eu brevís i -
mo t é r m i n o , si la ley no se cumple, si no se 
castiga severamentejla f-dnifioación y se poneu 
toda clase de trabas que eviten, ó al menos 
d i sminuyan, la perpetrac ión de estos delitos. 
L l a m a m o s , pues, muy particularmente la 
« t e n c i ó n del s e ñ o r R gente de esta Audien-
cia , la del s e ñ o r F i sca l de S . M. y la del JÚeC 
correspondieute, sobse el delito denunciado 
en C a b u ñ a s por el di^no Alcalde municipal 
de aquel t é r m i n o , y les rogamos en noinl>ro 
de los habitantes y en bien de la públ i ca sa-
lud apliquen al esclarecimiento do este 
asunto, sn reconocida inteligencia y perspi-
cacia y roda la po-oble actividad. 
S i l o s delitos sorprendidos y denunciados 
por las autoridades municipales quedan im-
punes é-*ta8 pierden necesariamente la fuer-
za moral y su g e s t i ó n decat a l observar la 
completa impotencia á que se reducen sus 
mejores deseos en favor d-; sus administra-
dos, con el ú n i c o y laudable objeto de coo-
perar en la esfera d* su a c c i ó n al cumpl i -
miento de la ley. 
E s pues preciso, es urgente é indispensa-
ble el castigo del escaudaloso fraude sor-
prendido por el Alcalde de C a b a ñ a a , y espe-
ramos cou avidez la d e t e r m i n a c i ó n del tri-
bunal 
Si bien es cierto que todos los delitos de-
ben por igual perseguirse y cast igarle , no lo 
«a menos que algunos, excepcionales como 
el de que be trata, por cuanto ufectan de un 
modo directo é inmediato á la salud púb l i ca , 
deben ser objeto de especial estudio por parte ! 
de las autoridades judiciales y gubernativas, 
atendiendo, entre otras consideraciones, á 
que su fácil perpetrac ión y su extraordinario 
lucro, son otros tantos alicientes que deter-
minan el aumento. 
Piense y calcule esto el s e ñ o r Regente de 
la Audiencia , de quien fundadamente espe-
ramos el resultado. 
E N MATANZAS 
L a fa ls i f icación de vinos se extieade rápi-
dairente por toda la]iid«. 
V é a s e lo que con referencia á dicha c iu -
dad, dice nuestro estimado colega L a D l i ' 
cus ión: 
«El S r . Gut iérrez Rodas , jefe de pol ic ía de 
aquella provincia, s o r p r e n d i ó en la calle de 
San J o a n Bautiota, n ú m e r o s 2-1 y 26 (Pueblo 
Nuevo) uu d e p ó s i t o de fals i f ioacióu de vinos 
y ü c o r e s , e n c o n t r á n d o s e seis pipas llenas do 
vino con la marca «Turres* fidsificada, dos 
cuarterolas mediadas y una llena del rainmo 
liquido. 
Don Cir íaco Ferrer Aldea, d u e ñ o de la ca- j 
sa , se encuentra por este motivo preso ¿ i u - 1 
comunicado » 
MAS F A L S I F I C A C I O N E S 
E l activo é iln.-trc. lo Teniente fiscal de la ! 
Audienc ia de Mateuzn-", D . Ra imuudo P u i g , | 
ha pedido la pena de emeo a ñ o s de presidia I 
para lo^ autores de la fü is i í i cac ión de la mar- | 
ca de c o ñ a c « M o u i l l o n í q u e se verificó r e c i é n - , 
temente en dicha ciudad. 
Si en todas las poblaciones existieran fis-
cales como el S r . Puig , cuva actividad y co- i 
neciraientos houran á la magistratura espa- I 
ñ o l a , prouto ue c o n c l u i r í a con los ra tero» 
v i u í c o l a s . 
* 
S e g ú n nuestros informes, el ministro de 
U l l r a n m r ha dictado todas la disposiciones 
que caben en sus facultades para impe lir el 
fraude, autorizando al Gobernador general 
para que llegue basca la c l a u s u r a de las f á -
bricas, si de otro rutilo no puede impedirse. 
de 8,50 á 9; Artajona y San Mart ín de U n x y 
Corel ln. á 9; Val le de I'zarbe, de 7 á 8; Sadfa, 
de 7 a 7.50; ü b a n o s , de 8 a 9; T dal la , de 9 t 
10; A l i o , de 8 a « 5 0 ; Sesma, de 8 á 9; Cár -
car á 10; A b e r í n y Muniain de la So lana , de 
8,50 á 9 ; Cascante , á 8 50 decalitro. 
TZ/o/aí —Cenicero . R i n c ó n de Soto y F u e n -
mayor, 16 r s . la c á n t a r a (16.04 Uros); U r u -
ñ u e l a , de 13 a 14; ü l l a u r i , de 12 á M ; Hnro y 
Briones , á 13; E l Vi l lar de Arnedo y B a ñ o s de 
R í o Tobia , á 12; N^jera, de 12 á 12 50; Albel-
da, a 11; Labast ida , de 12,50 á 13; Rodezno, 
á 13; Cas t iñare i? , á 11.50; H u é r c a n o s , á 1S; 
C u z c u r r i t a , de 10,50 á 12; Herramel lur i , á 10; 
Ochandnr i , ó 9,50; Abalos. de 9 á 10 las c la -
ses bajat*; L a g u a r d i a , de 9 á 12 las í d e m ; 
Gimileo , de 12 á 13; Fonzaleche, de 9 á 9 3i4; 
B r i ñ a s , de 12 a 12,50; San Vicente , de 10 á 
20, 8e¡.'ún la clase. 
Valencia.—VlWenn, de 9 á 13 rs. l a arroba 
(18 l itro»); Monovar, de 9 á 10 el c á n t a r o (11 
litros; Fuente la Higuera, á 6; Onteniente, de, 
4 á 5; Agullent , de 4 á 6; Requena, da 7 á V 
reales la arroba. 
Aragón —Paniza , de 24 á 25 pesetas alquez 
(119 l itro»); A i a z ó n , de 29 á 30; J irque, á 
19 50; V i l U r r o y a de la S ierra , á 18; Valdehor-
na, de 17 á 18; Alcubierre, á 32 pesetas nie-
tro (1(50 litros); Caspe, á 1,50 c á n t a r o ^9,91 
l i t ros . ) 
Castilla la Naem.—D nmiel , á 8 r e l é s arro-
ba (16 litros) por los blancos y á 10 por los 
tintos; Huerta , á 12 y 14 respectivamente; 
Q u i n t « n a r de '« Ordaa. á 8 y á 11; S-ÍU Cle -
mente, a 6 y á 7; Puebla de M o u t a i b á o , de 9 
a 10 los blanco-*; Vi l lanueva de la J i r a , á 8 
los claretes; Méntr id* , á 13 los tintos; Argan-
da, de 14 á 14 50; Trib»! los, á 9; Fuensa l ida , 
á 12; Valdeol ivas, á 6; B ' ihuega, á 10; pue-
blos iuine.diatos á Teodi l la , á 12. 
Casli l la la Vie ja .—La Nava del Rey , á 12 
reales arroba por los blancos y á 14 por los 
tintos; Tordes i l las . da 11 á 12 y Je 12 á 14 
respectivamente; M-idina d«d Campo , de 12 á 
1 3 y d r t l 4 á l 5 ; T .ro. d i 16 á 16 los tintos; 
T í lde la de Duero, á 11 50 id . ; Cebreros, á 10; 
V a l o r í a la B u e n a , át 10 50; Amusco , á 8; 
A r a n d a , L e r m a y Casaseca de las C h a ñ a s , a 
12; D u e ñ a s , de 11 á 11 50; Casasola de A r i ó n , 
á 14; Fuentespiua y F i v s n i l l o , de 8.50 á 9; 
Castr i l lo , de 8 á 8 50; F u e n t e l c é s p e d y Mila-
gros , de 7 á 7 50. 
Cataluña.—Manrtrsa. á 15 y 20 pesetas la 
carga (121,60 litros); Veudrel l . de 20 á 23, 18 
á 19 v 13 « 15 s e g ú n la clase; V a l l s , de 17 á 
21 12 á 16 y 6 á 10; F i l s e t . de 26 á 32; G a a -
de-a . de 18 á 21; Seeuita. á 18. 
Extremadura.—Almendrahjo , de 9 á 10 rs . 
arroba (16 64 ü t r o s ) los blancos y de 9 á 11 
los tintos; Montijo, á 14 y 16 respectava-
meate. 
AJure iJ .—Taraiona , á 10 r s . la arroba (16 
litros); Navas de F o r q u e r a , de 8 á 9. 
A ^ r a r r a — Q l i t e , á 9 rs. c á n t a r o (ll,'77 l i -
tros); Puente la Re ina , de 7 á 9; Berbiuzaua, 
Dictamen presentado á la C o m i s i ó n de de-
fensa contra la filoxera de la provincia de T a -
rragona por el vocal nato de la m i s m a , pro-
fesor de agricultura D. Esteban Sa la . 
Á L A COMISIÓN 
E n cumplimiento Jel encargo que me hizo 
esta C o m i s i ó n , toda vez que pasaba á la pre -
vincia de Gerona , de indagar el estado de la 
r e c o n s t i t u c i ó n en los v i ñ e d o s del A m p u r d á n , 
creí conveniente abrir una breve i n f o r m a c i ó n 
entre unos cuantos de los principales vit icul-
tores de aquella comarca, c o n c r e t á n d o l a á las 
preguntas siguieutes: 
1. " ¿ E x i s t e n en el A m p u r d á n v i ñ a s re-
construidas en plena p r o d u c c i ó n ? 
2. * ¿Qué especies americanas se han plan-
tado con preferencia, bien Ci mo producto-
res directos, bien como porta-ingertos? 
3. ' ¿ Q j é especies se han adaptado á los 
terrenos secos, montuosos, c a l c á r e o s y de 
poco fondo? 
4. " ¿Qué resultado han dado las especies 
Cinérea y Berlandieri , recomendadas por 
V í a l a á su regreso de h s Estados Uuidos , si 
es qne se han ensayado? 
5 a ¿Qué especies se han adaptado me-
jor á los t erreóos l lanos, frescos y de buen 
fondo? 
L o s informantes que por cierto han con-
testado con una galanteiia digna del mayor 
aplauso, dando cuantos informes les pedia 
é i n v i t á n d o m e á la visita de sus v i ñ e d o s , han 
sido los S í e s . Gifré de L l a n s á , introductor 
de las vides americanas en el A m p u r d á n , re-
presentante de la C o m i s i ó n de defensa en el 
Congreso internacional de Burdeos y funda-
dor de la nrimera Escue la de ingertadores; t . 
S r . Gnlter, f a r m a c é u t i c o de Figueras , quien 
viene practicando ensayos sobre vides ame-
ricanas desde el a ñ o 82 y tiene Riparias i » -
gertadas de C a r i ñ e n a , GarnaL-ha y Al icante 
Bouschet desde el a ñ o 85, el Sr . Palan , de 
DarnUis , diputado provincial y distinguido 
propietario viticultor y los Sres . F a l p y C o l l , 
de R o s a s , el ú l t i m o de los c u a l s recoge y » 
250 cargas de viuo de las v i ñ a s r e c o u s t i t u í -
das . 
A la primera pregunta contestan (por car-
tas que tengo á la d i s p o s i c i ó n de los indivi-
duos de la C o m i s i ó n ) , u u é n i m e m e n t e eu sen-
tido á f i rmat iyo , a ñ a d i e n d o el S r . Galter « q u e 
los vit icnRores del partido de F igueras se 
han lauzado con va l eu t ía al cultivo de la vi-
ña americana; pero faltando á los m á s los 
conocimientos iudispeusables sobre las va-
riedades de resit-tencia probada y l - s condi-
ciones de suelo y c l ima que mejor c o n v e n í a n 
á cada una de ellas, ha resultado que no 
siempre el é x i t o ha recumpeusado el c ú m u l o 
de afanes que pesan sobre el viticultor; de 
todos modos el impulso e s t á dudo y sacando 
un partido provechoso de la inexperiencia d« 
loa primeros a ñ o s , se l l e g a r á á un r e s u l t a d » 
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sati.-factono. E ^ c u - s t i ó i i (Je tiempo, cona-
tancia, i u t ^ ) g e u c í n y diherii » 
Kl S r . Palau «ñi<dü, «i^ie Itt m a j o r ¡iMrte 
de elhttí p r o d u c e u mab q u e loa a u t i ^ u a o » ; e l 
S r . F a l p d i c j « q u e lia> viñarf eu p l e u n j ro-
d u c c i ó i j , e u t e r r e u u s aicillut*ü8 y a r e u i B C u S , 
pero que uo « o u c a l c a r c u r » , ) e l Sr. Cul i s i e n • 
ta *4iltí eu el A i n p u r c l H M exiht'-u V a n a H ve 
sauas de v i ñ e d o e u | l e n a jiroducciou, todo 
sobre | ie h i u e i i c a L o ; vifiaa bnv de uu a ñ o de 
ingerto hasta hitte a ñ o s , d r i u u s t r a u d j mu-
cho vigor j lozauia e s t o » ú l t u u o s , y que BU 
p a í s p n u c i i ia v a á p o d e u e c o u t a r , C o i u o » 
un paíe que tieue lus v i ñ e d o s rt cousli iuidoa 
J q u e d e n t r o de dos añud se h a r á eu g c u e r a l la 
mitad ó luátj de c o s e c h a q u e eu los a ñ o s del 
80 a l 83 que e a t a b a t u o s eu p l e u i a i m a pro 
d u c c i ó u . » 
A la s e g u n d a pr t -guutn c o n t e s t a u que se 
han pls iutf idu r i | ariiis y r u p e s t n s coaio por-
ta i n g e r t o s ; J . - c q u e z comu p r o d u c t o r o i r e c t o 
y en p e q u e ñ a B f C a l a . SOIULÍS, Viul la , c i i u t o u , 
t a v l o r , v u i k i u a d e v i a y a i g u u o s o t r o s . Res-
pecto del jaoquaz d i c e el ¡Sr, C o l l , de l i o s a s , 
que « p o c o s j í i c q i i e z d i r e c l o s se hau p l a n t a d o 
á pesar de que taiuUeu dau b u e n o s r e c u l t a -
d O í » , y el til. F a i p añade « jUe s e u s a poco 
como porta-ingertos y a l - ú u p r o p i e t a r i o en 
p o c a c a u t i d i U l | ior p r o d u c c i o u u i r e c t h » , «que 
hay uu p r o p i e t a r i o que esta mu.y e u a i u o r ü d ü 
J h a c e la p r o p a g a u d • por la j a c q U c z , pero 
t i e n e pocos o u i u y ú u l u m a d o r . » 
A la tercera {-rtguuta coutestau que uo se 
hau hecho eusí j o s ; ei S r , Po.au dice *que los 
primeros que se huu pluutado ha sido cu es te 
a ñ o eu el caiupo de cxpericucias que l iny eu 
F i g u e r a s , por lo touto, uu s é sus r e s u . l a d o s 
por haht í i se plnuti.do hace poco tieuij o» y el 
S r . Coll dice «que uu iul imo auiigo su^o Jus 
h a eusayadu y uo le hau daUo muy bucu re-
sultado, por ber ca l cáreo el terreno .» 
A la cuarta preguuta coiitesta el iár. Gi íré 
que como eu uueotro pnis uo h a y ni radro 
de tierras calizas, uo se pudo e u s a j a r qué 
plantas se a d « o l a u u esta clase de terienos; 
«aquí se hau plautado pocos Kupest i is, pero 
las que h*y prosperan bien eu los t e r r e n o s 
m o u t a ñ o s o s , pobres y de poco fuudo, sieudo 
u n biieu porta- ingerto y tcuieudo visto que 
son muy prcferiLles a las riparias eu esta 
c U s e de suelos, p o r c u n a razón se plautarau 
muchas mas de aquí BU ade lante ;» el S r G a l 
ter dice « los poco» ensayos hechos h.tsta h o y 
n o hau dado resultailo sat s u i c t o n o . » 
E l Sr . PÍIIHU dice: «de todas las cepas eu 
savadas eu el Aiupurdau, la que uu-jor vege-
ta eu terreuos secos es la rupestns , pero oi 
estos terrenos sou cadzos e s t á n dando malos 
resultados, por ser a t a c « d u s de la c l o r o s i s . » 
K l S r . F-dp d e,-: «van i m i y bien eu los te-
rrenos que expresa, l«s rupestris, pero hasta 
hoy se hau empleado l a s riparias por tener-
las ma^a ruano», y el Sr . Uoll couteeU: «aquí 
» • han j l a u t . d . tjdo i ¡par ia - , va en el llauo 
como eu la m o n t a ñ a , perú para los m o n t a ñ o -
sos arillos, la mejor ¡l lanta es el rupeatris, y 
para los mun-tañosos ü I auos que sean Cal 
careos, pero en n i n g ú n concepto puedeu 
plantarse riparias ru estos ú l t i m o s terrenos 
que mueren a los tres a ñ o s d e c l o r o s i s . » 
A la qniuta pn guuta contesta el Sr . F a l p 
diciendo que, « las riparias eu general y en 
pocos los jnzqu.z , fiorque no ha habidu e n -
tusiasmo por esta ú k i i u a c l a s e » ; el S r . Coll 
dice: «aquí se ha plantado todo riparia por 
ser terreuo suelto y £. rrnginoso, que es lo 
que desea la riparia, .y que eu cuanto á los 
terreuos, se hau plautado del llauo como de 
l a m o n t a ñ a , dando b u e n a lozanía s e g ú u el 
t e r r e u o mas ó meuos bucuo; r a n i los terre-
nos c a l c á r e o s , arcillosos y muy kú-uedos , la 
mejor planta es e l s o l o u i e » , y por ú l l i m o , ei 
S r . Palau coutesta: «que eu los terrenos lla-
nos de fundo si uo sou c l i z o s ó aici l losos, l a 
r i / jar ia lumeniusa y periults son las que m i j o -
res resultados p r o m e t e n , y solonis si s o n te-
rrenos h ú m e d o s ; eu una p a l u b i a , las cepas 
que itan mejores resultados eu suelos sueltos 
arenosos, ferruginasos en los que h iva fon-
d o de tierra, son ia portalis y Jiparía tomen-
tosa pcio 11111̂  malos resultados si sou te-
rrenos arci lo.»Oi, h ú m e d o s y compactos. L a s 
riparias iugertadas desile el a ñ o 85 que p o s e e 
e l S r . Ualter, viveu t a m b i é n en terreno de 
a l u v i ó n , s u s k o y permeable e n una v iáa y en 
ctra es un exquisito une se disgrega f/icil-
meute por los agentes a t m o s f é r i t o s ; en este 
ú l t i m o la p r o d u c c i ó n es menor p e r o el fruto 
mejor. L a s riparias ingertadas de Abcante 
Bouschet dejan que d e - e a r , lo qne a t n b u j e á 
l a falta de afinidad entro el pa trón y el i n -
g e r t o . » 
E l S r . Cifré , fundador d e una escuela d e 
ingertadores, se ofrece á e n s e ñ a r la p r á c t i c a 
del ingerto sobre pie americano a un cierto 
n ú m e r o de capatuces que de esta provincia se 
m a n d a r a n ó venir él personalmente coa los 
instrumentos necesarios, dando p ú b l i c a s con-
ferenc'ns para e n s e ñ a r l a práct ica del injjrerto 
á i.uastros TÍticultores , sin m á s r e t r i b u c i ó n 
que la purameutá material de gastos de viaje 
y e-tancia. 
Pura re . -umeii de esta breve iuf innac ión , 
y como eiuteeis de la misma, creo que po 
driau deducirse las couclusio ¡ e s signieutes: 
1 a E l Ampurdan Meue Viñas reconstitui-
das e n plena pro» luecÍ0n y trabaja cou fe eu 
la reconst i lución total, aprovechándose de la 
¡urXperieucia de los pn .ñe ros « ñ o s , y vis 
luinbranilose no m u j lejano el día de u u 
u u t í v o fljiecuniento de aquella vit icultura. 
2.* Se han planta lo muchas r i far ías , las 
cuales no se hau adaptado a todos los terre-
nos, sieudo la causa de muchos fracasos; ¡as 
rupestris van ganando tcneuo v tieaeu mu 
chos partid'ii io>; se h-m plantado jaequez 
que hau probajo bien eu unos terrenos y eu 
otros no tanto; algunos soionis, v como eu-
sayu otras varias especies. 
3 n No Se ha encontrado hasta la fe cha 
ninguna especie que se adapte bien a tos te-
rrenos arillos ujuutudsos, secos y calcáreos 
que tanto abundan en esta | roviucia; la ru-
pestris, sin embargo, es la cepa mas lúst ica 
y se adapta bien, siempre que aijUellOi ttíire 
nos no sean excesivamente ca careos. 
4. a No se sabe el resultado ile las especies 
Cinéa y berlandieii, recomen ladas y tral las 
por Vi.da de los Eotadoa Unidos para los te-
rrenos Cidcareos. 
5. a Par» los terrenos sueltos de aluvión, 
arenosos, fei ruginosos, frescos y de bueu 
foudo, e&t u tiidiondnq las riparias y especial-
mente la vaneviad ¿o «¿'W^ítf y Jí?>r/a/úv si los 
terrenos son arculooos, compactos y húine-
dus la solonis. 
( N O t i S T U A a O A t t T A S ) 
í)e Ai Agen 
C a l a t a y u d (Zaragoz-i) 2 de Enero . — E n es-
tas fiestas no se h a n s U s j emlido lasexpedicio 
nes de vinos, C u i u o otros u ñ o s acout. c ía; así 
es que se espera se a c e n t ú e el movimiento 
pasados unos ü i a s 
L o s vinos secus se cotizan en los pueblos 
de e.-ta ce -muca de J7 a 20 pesetas alquez 
{l'¿{) l it ios), e e y ú n bud. ga ) clase. 
L a cosech i de aceite es m u v pobre por m á s 
que la mnest ia de fiiitu fué abundante, pero 
la pertinaz s e q u í a de l V e r a n o ma o g i ó la bue-
na pruilucciou q u e s e e s | i e i a b a . 
L o s cereales en a l z i , gracias a la e l e v a c i ó n 
de l o s aranceles. 
Por e ta reforma merece p l á c e m e s el go 
bieruo, y s i c o m o tte anuncia castiga fuerte-
mente los alcoholes induatnales, t a m b i é n lo -
viticu.tores e s tarán de enhorabuena, y ten 
dran motivo para felicitar ai partido conser-
vador .—Un s i í s cn^ lor . 
99m A l c u b i e r r e (Huescu) 2 . — L a s i t ú a 
CÍÓu agr í co la es mediana, debido á la seijuia 
del verauo v o t o ñ o y a los fuertes hielos y 
vientos del N »rte. Uierto i j u e se ha poüid i 
h a c e r l a sementera, pe. o tle maln manera, y 
si no llueve m a s se perderá mucho grano. 
L a g a n a d e r í a perece por f.ilfn de p a s t o s . 
E l vino es de superior C a l i d a d , de hermoso 
C o l o r .y c o n u n a f u e i z t alupiiói ica q u e fluctúa 
entre los 15 y 16 grados centesimales; s e c u 
t iza c o u tiioi'-za a 32 pesetas «si uietro ( lüü l i 
tros.) 
E l tiigo, á 33,50 pesetas cah íz (nQ,^ l i -
t r o s ) . — ^ correspmsal. 
De tftsiula la Nuera 
A r g a n d a (Madrid) 1 Ü — A c o n t i u u a c i ó n 
l o s precios cu i i i en lcs de l o s caldoe: vino 
a ñ e j o , a 18 j 1S,5U rs la arr iba; id, nuevo, 
üe 14 a 14,5U, aguardiente anisado de caldo, 
de 2d grados, 50 a G() rs . 1 . arroba; í d e m 
a u i s a d u de orujo de la m i s m a g r a d u a c i ó n , de 
40 a 44; e s j i u t u de viuo de '¿1 grados, a l a ) ; 
aceite, a 50 r s . la arroba.—bl correnjjonsal. 
H u e r t a (Toledo) l . u — P o r esta comarca 
ha llovido mucho y se ha hecho ia semen-
tei a. 
Con \% subida de aranceles se retraen de 
vender entos labradores, habiendo subido l o s 
precios. H é aquí a l o s que p ü i . g o sobre va-
g ó n cu Tt mbleque \ H u e i ta los ai t ícu o s qu» 
se expresan: candeal, de 42 a 4^,50 r s . í a u e 
g a ; trigo fuerte, a 41; cai iamoucs, a 56, c á 
ñ a m o e n ruma, a 35 re. la arroba; vino tmtu, 
á 14 r s . la arroba; id. blanco, a 12 í J . í d e m . 
- .17. A . 
D a i m i e l (Ciudad Real ) 3 .— Se han ex-
portado uuao 12.000 arrobas de vino; 8.0OO 
de tinto v las otras 4.000 de blanco. 
Precios corrientes: 
Tr igo a 40 rs . fanega; id. hembril la , á 38; 
í d e m C a n d e a l , a 38, Id. blanquillo, a 31; í d e m 
rujo, ¿ 3S; maíz , a 34; centeno, a 30; cebada, 
á 28; alubias, á 1(5 arroba; aceite, á 42 rs . c á n -
taro; viuo blanco, á 8; id tinto a l 0 ; c e i d o s a l 
destete, a 60 rs . uno; id. de 6 m e s e s , a 120; 
í d e m de un a ñ o , á 42 r s . arroba: id. de a ñ o y 
medio, á 44; ovejas, i 80; id. emparejacas , á 
70; carneros, á 100. 
L a n a s , n 50 rs. arrobn; id. blanca fina, á 54. 
— Un svscr ipíor . 
F u e n a i d a (Tole lo) 3 .— L a coaecha de 
vino fué bastante corta en esta comarca; y a 
L a comenzado la venta despachaudose eu 
Navidad partidas de dulce para Toledo y 
pueblos l i m í t r o f e s , siendo superior, pues n in-
guno le iguala en dulzor y c o l o r a c i ó n . 
E l vino blanco, que t a m b i é n es selecto, a l -
canza el mismo precio de 12 rs. la arroba. 
E u los ú l t i m o s d í a s se ha vendido bas-
taule cantidad de trigo para Madrid a 40 Ipi 
reales el de 1860 ^ hasta 42 el del a ñ o . 
L a cebada y algarrobas a 30 rs . fanega. 
E i tiempo lluvioso, uo pudiendo ser mejor 
para la sementera. 
E l ganado lanar lo pasa baetaate mal poí-
no haber pastos; asi es que h a y necesidad de 
sostenerle en fuerza de paja y algarrobas. 
— J . C . 
De Cásülla la Vieja. 
Toro (Zamora) 4 . — Kl negocio de vinos 
paihlizadu, y los precios eu baja; se cotiza 
de 14 d 115 r s . c á n t a r o cou tendencia a mayor 
d e p r e c i a c i ó n por los deseos que h a j de ven-
der; e s t á n dispuestos a la veuta mas de 150 
mu cantaros. 
E l estado de los campos es poco h a l a g ü e -
ñ o , porque h a o t a ia fecha no ha nacido la 
quinta p a r l e de lo sembrado. 
E u los ú l t i m o s d ía s de Diciembre hemos 
tenido u n a p e q u e ñ a l luvia , baotante para que 
n a z c a lo s c i n o r a d o , pero insiguiticaule para 
el v i ñ e d o y arbolado frutal . 
Lo» ce. eales eu a.za, se cotizan como signe: 
trigo, de 38 a 40 rs . fanega; C e b a d a , a 30; 
c e u U u u , a 3 J ; algarrobas, a 30; ia a lmendra , 
a 54 r s . f a n e g a colmada c o n casco, cou ten 
d inc ia a subir por la mucha e x t r a c c i ó n . 
— C . A . 
# % A r é l a l o ( A v i l a ) 2.—Precios de los 
c e r e le» y harinas: trigo, a 38 rs. f a n e g a ; 
C e n t e n o y cebada á 2(5; algarrobas, á 28; ha-
r i n a s , a 1(5 fe. a r r o b a l a s primeras clases, y a 
15,50 las segundas.—AV Curres^onsal. 
T o r d e s i l l a s (Vailadolid) 3 . — E u el 
ú l t i m o mercado e s tnvo a n i m a d a la contrata-
c i ó n de ganado V a c u n o , rea l i zándose mas de 
200 r e s e s a los precios de 51 a 56 rs. la arro-
ba, co t i zac ión qUe revela a l z a . 
L o s dein-ts a r t í c u l o s se detallan Como s i -
go.-: V i n o , i le 11 a 12 rs. cántaro e l j lanco y 
i le 12 a 14 el t i u t o ; vinagre, de 14 a 20; trigo, 
de 38 a 30 rs. fanega; centeno, a 3d; C e b a d a , 
á 28, garbanzos, d e lOü a 140; harinas , a 16 
reales a r r o b a l a s primeras ciases y a 15, las 
segunda ^ — h l corresuonnai. 
m*m b a u t a u d e r 1.° - Harinas .—Cot izamos 
C o n v e n t a s reducidas a 14.50 rs. arroba las 
harini- .s de rueda, j de 16 a 16,50 las do ci-
l i n d r o . 
De Bilbao se ha recibido u n a partidita de 
50 s a c o s q u e p a r a u n a fabrica de pan de Lt 
localidad t i a j o e l vapor Ugarte, h a b i é n d o s e 
embarcado durante la semana 4.427 s a c o s 
p a r a dtíert u l e s puntos. 
E l m a g u í f i c o vapor Hine í lo , que e f e c t ú a su 
I muer yijrj J , ha c irgado 5.0d2 oacos para Itt 
i-la üe C u b a , dcsUuanduse tt la H >bana cJ.851 
sacos; a Matauzas, 218; a Sanl iago de (Juba, 
109; y a (Jienfueras, 854. 
Centeno —Insis t imos en s e ñ a l a r el precio de 
32 rs las 90 libras, q ie resulta comp etamen-
le nominal , faltando arribos v operaciones 
hace mucho tiempo. 
Cebada.—La ; Iteración sufrida por el arnti 
cel , eu el reciente d. creto que p u b l i c ó el Bo-
letín, a f i r m a r a seguramenle los [.rectos de 
es te certa!, y lo poco que queda d d importa-
do no se | odra obtener a menos de 29 a 30 
rs. las 10 libras. 
/ í zucar .—Cuino ÚJICS novedad q u e merezca 
C o n o c e r s e cit-»remos la c o l o c a c i ó n de dos par 
tillas de es te d u l c e que cambiaron d e manos , 
d e s p u é s ile V a n a s semanas eu q u e n a d a «e 
h a b í a contrata lo , consisten las V e n t a s e n 500 
sacos centrifuga y 460 mascabado, cou U 
acuxtumb'«da reserva en los pr ío iua . 
Durante la semana se h a n recibido 230 
eos por vapor }Jénd¿i STúñe¡, pruced^nte de 
Colón y e s c a l a s . 
Los almacenistas vend an muy poco para el 
interior, sirviendo ile base para las operacio-
n e s los precios siguientes: «zucar e u pilones 
grandes de París de 54 M 56 rs. a r r o b a ; í d e m 
de l iarcelona, de 47 a 48; id . p e i j u e ñ o s d e 
í d e m , de 48 a 49, terrón en c a c o s , de 42 a 44; 
idem c e n t r í f u g a s dorada de brillo de 32 á 33; 
ídem molida corriente, de 33 a 35; i d . c u a -
dradillo puro de C á r d e n a s , d e 49 á 50; gra-
nulado eu l iarnl s de íd .# de 41 a 42. 
Aguardiente.—Siu ai ribos ni otras opera-
c ioue» q u - las usuales de los r presentantes 
de las fabricas extranjeras c u j a s ex i s :enc ias 
eu el d e p ó s i t o comercial van r e d u c i é n d o s e . 
De c a ñ a de C u b a , no conocemos venta a l -
guna. 
E l alcohol extranjero se detalla: e s p í r i t u 
extrafiuo, de 60 a 62 rs. c á n t a r a ; id . pr ima, 
de 58 a 59. 
i4c«7(f .—Llegaron 28 bocoves de Sevilla 
por vapor Luchum, ú u c© arribo por mar ea 
el periodo semanal . L o s almacenistas Ceden 
sus existencias de 52 á 54 rs. arroba las cía-
se- buenas de A n d a l u c í a . 
i / a / í . — A u n q u e al pronto no produzcan 
grau efecto en los precios las aiteraeionea 
arancelarias que acaban de dictars.), es s e g a , 
ro que en lo sucesivo los precios han de atir-
marse a l ^ ú u tanto por efecto de la e l e v a c i ó a 
de derechos. Fa l ta eu la pinza la clase plana 
v Itt redonda se detalla de 19 á 20 pesutas Ida 
100 ki los , incluyendo envase. 
baculuo.—Los a m b o s consisten en 57.008 
kilos y 240 fnrdor por el vapor noruego Rip%% 
de Aaleusund y ChristiauBUud; 200 por el 
Al. Sácnt de Liverpool; 100 por el Itíliear% dt 
Pasaje,-; v 60 por el Progreso, de Bi lbao. 
Signen «iu variación los precios s iguientes; 
Noruega 1 a, a 156; id. 2 a, á 150; id . 3.a, i 
144; Is iandia 1.a legitimo, á 174, con la acos-
tumbrada reducciou por part idas .—El corres^ 
pon sal. v 
B r i v i e a c a (Burgos) 4 , — D e s p u é s da 
unas semanas de hielos, el tiempo ha tem-
plado mucho, habiendo llovido, lo que es 
muy beneticioso par» los sembrados. 
Mu) firme el mercado de cereales, rigienda 
los siguientes precios con marcaiia tendencia 
de a l / a : trigo blai co de 39,50 á 41 rs . la fa-
nega; id . rojo, de 39 a 40,50; centeno, de 28 i 
29; cebada de 24 a J¿5; arena , de 16 a 17; va-
ros, de 27 a 28; h a b a s , de 29 á 30; harinas, i 
14, 13 j 11 rs . la arroba por primeras, s- gua» 
das y terceras clases respectivamente.—fif 
corresponstl. 
De Extremadura 
Z a r z a l a M a y o r (Caceres) 3 .— L a s bené-
fica» l luvias h a n cambiado el mal aspecto que 
presentaban e.-tos campos. L o s sembradoa 
nacerán bien, poro la g a n a d e r í a sufre mucha 
pO" l a escasez de pastos. 
Tr ig> , 8 pesetas fanega; centeao, 6; cebadtt 
7; garbanzos, 20; jud ías blancas,25; habas, 10; 
vino tinto, 10 pesetas arroba; »• ce i te, 18; ova-
jas , 10 pesetas um ; carner s, 15; corderos, 7-
bueyes de 1 a 2 a ñ a 1(0; y vacas do 4 
« ñ o s , á 150. T i udmcia del mercado al a lza . 
L a t X ( o í tfcCfón se limita á los pueblos d é l a 
S c i r a d e G a t a . — V. D . 
De Navarra 
C á , r c - r 2 . — C o n f o r m e le ten ía a n u n c i a d » 
t;n m i ú l t i m a , la cosecha de vino del «ño ac-
tual en este pin blo ha sido algo escasa i 
causa del | edrisco que uos a z o t ó en el mes 
de Agesto ú l t i m o , no pasando por este ms-
tivo de regular, nunque algo m n j o r que Itt 
del a ñ o anterior. De calidad superior lum sa -
lido los c a l d o » , no t i a b i é n d o l o s conocido aquí 
mejores nunca . 
De a c u a n ha «i terior uo queda existen-
cia a iguna, y de la actual f-e BftCnron díatt 
utrttS UOs cubas p e q u t ñ a s al precio de 2,5§ 
pesetas el cantare de 11,77 litros. A l g u n a » 
otras cubas ha^ ajustadas t a m b i é n «1 m i s i n » 
precio. 
D la o ü v a no h a j para q u é hablar , míe» 
no selo no se recolecU ni para mauchar los 
trujales, sino que gran n ú m e r o de jornales se 
gasta en arrancai y traer á casa para l eña i sa 
olivos que quedaron completamente muer-
tos, unos, y t í s i cos ios restantes con las fuer-
tes heladas de los a ñ o s anteriores. 
L o s precios corrientes en los cereales son: 
el trigo, de 4,~5 a 5 pesetas el robo; la ce-
b a d . . 3 50. 
De patatas gran e x t r a c c i ó n , á 0,75 p e s e t a » 
arroba. 
L a s iembra se e f e c t u ó en buenas condic ie -
nes, pues aun cuando la humedad no era 
mucha^se pudieron ejecutar con comodidad 
tudas las I »bores . 
E l campo en geteral retrasado por la? coa-
t í n u a s heladas. 
L a poda de las v i ñ a s casi se halla t ermi-
nada, y la cava ha comenzado cou regular 
tempero.— V. P . 
De Vaieacia. 
F e q u e n a (Valencia) 3 — H a nevado y l lo-
vido con abundancia, por lo que los c a m p o » 
no nece-itau por ahora m á s aguas . 
Signe encalmado el mercado de viuos, y 
eomo sou grau les las existencias, se Cede Itt 
arro1 a a los bajos precio» de 7 a 9 reales.— 
— E l rerrctpontal. 
N O T I C I A S 
No puede negarse que desde Unce bueu n á -
inero de a ñ o s viene F r a n c i a trabajando ex-
traordinariamente eu la r e c o u b t i l u c i ó u da 
sus v i ñ e d o s , pero t a m b i é n es otro hecho i » -
dubitable que el territorio dedicado »l cultivo 
de la vid es cada vez menor eu la vecina re -
p ú b ÍCH. 
Esto prueba, s e g ú n h a dicho la CRÓNICA. 
en diversas ocasiones, que la filoxera prosi-
gue con ne menor fuerza qua antes su mis ió t t 
SI 
Crónica da Vinos y Cereales 
destri! ctorn, y que para recouMituir nu» hec-
tárea i or i x e i l i ü de ¡ a s vides H u i e r i c a n a u , el 
terrible | K í á » i t o dee trujedoa , trea tt ina« . 
S i P ianc in fcigue t r H b n j n u d ü como Imsta 
kqití, claro ed que Üegará un din eu que todos 
los v i ñ e d o s beráu renibleutes á la fíloxeia, 
})8ro e.-.e d í h le cousideramos bHftnuttt U jniie; 
Usi us, quo Unix da treascurrir t o d a v i n ;>.<.-Un 
tes año» para que ei |)bis v e c í u o CUIIHÍ^H l a 
prcducc ió i i que t e o í a autes t'e la iuvariióti ti-
loxéncH ^ uo uecebite impe i tar íut-tte» can 
tidades d© viuo. 
Ku prueba de nuestra afirm»ci<5n, h é aquí 
el u ú m e r o de h e c t á r e a s de vides que h a |»o-
%cído Franc ia eu loa a ñ o s que 8 f expreaau: 
Hectáreas. 
1816 2 369.834 
1817 2 3-16 497 
1878 2 .V95 .Ü80 
,1879 2.241.477 





1»I3 2 ( ¡95 .927 
1884.. 2.040.759 








Re«ultHf put-s, que la d i s in iuuc ió i i es cou«J-
tflnfe, ^ ([ue en los últimoH catoi ce a ñ o s ha 
perdido Fr^uciH 553.290 hectareus, á t esar de 
los c u a u t i o s ü s deseuiboUos que se vieueu ha-
eieudu pnr"« recunstituir los v i ñ e d o s . 
Ki uiKiquó-* de Guadalmiiit i ha presentado 
• n el iui1ji»terip de Fuiueuto uu pri^'e^to de 
ferrocarnl , (juo pnrtiendo de PasHges termi-
ne eu J a c a , pasando por Pamploniá y ¿ a u -
g ü e s a . 
Dú;eii de P i r i s que la umvor pHrte de los 
t h n d i d « t o s para la s e n a d u r í a ee dctílnraii par 
tidaiios de la dcouncia dú los tiMtadus de co-
mercio. 
efecto ge establecen nuevos viveros de las di • 
í t íreules clases oe cepns ü t u e r k a u a s , las cua 
les serán facilitadns a los agricultores , s e g ú n 
las condiciones especiales de los terrenos y 
en vista de los resultados que deu las expe-
r iencias . 
Haldaae eu Sevi l la de ciertos trabajos de 
m e d i c i ó n da terrenos Cou objeto de estudiar 
tina Vez mus la caiu lizacióti del Guadulcte. 
Bú Pai i s t-e b a pntaeiitada una epizootia 
%ue reviste carncte.es al;triuaules. 
Kn i n u c t M S Vai iucr í i s do aquella ciudad 
Se ha notado que ía'tl v a c a s p a d e c í n u una lie-
bre a l ia e tcoiupeñada do af ías de mal ca-
Tacteii 
L a autoridad h a adoptado e n é r g i c a s diupo-
« i c ioucs eu numbre de la higicue y eu bo-
titliciu ue la sa lud , ú í d i c a . 
Ku la á l t :m:i semana ha reiuado temporal 
l luvias cu Ca.-tdla la Vieja y otras tvgii • 
bes, subiendo la temperatura que v e n í a bin-
t i é u d o s e jf que era [«or todo ixtrenio cruda y 
ferjudic ial para vegetales jr auiuiales . 
So a c e u t ú a el niovimieutu de a l z a eu los 
meicudus de cereales de la P e i . í u s u l a . 
FersonHs que pueden cunocei el peusa-
niiento de D . G e r m á n Gatnnzo declaran que 
eete esdaiec idu hombre | ludico, mantiene 
« o u entera s a t i s f a c c i ó n cuanto bignitica el 
documento da la L i g a Agrar ia f e ü c i l h u d u a l 
S r . Oauuvas del Casti l lo | or los decretos 
p r o t e c c i ó n i s t a d , .>• cuanto se hizo por la L i g a 
para llegar á radactirle y cuantas cunee 
• u e n c u s pnedat- de aquel docuiuento subre 
> « u i r . Pur eso lo pres tó su autorizada tírma. 
E i personal de lad ipt i iac i >n provincial de 
Valladohd ne uóupa desde el d ía 30 eu los 
trabajos de f o r m a c i ó u d l censo espacial pa-
r a l a e l e c c i ó n de un diputado á C rtes por la 
j a m a r a A g r í c o l a del partido judic ia l de Me-
dina del íJíinij o, h a b i é n d o s e liecho las « n o -
tnciones do b.-jns eu n ú m e r o majior de cinco 
mi l electores s e g ú n la lejr, eu el libro del 
Censo; de donde resulta que dicho distrito 
n o m b r a r á dos d í p i i t a d o » . 
ü u a c o m i s i ó a do la ela-jo de peritos « g r i -
t ó l a s h a VMitado al s e ñ o r ministro de F o -
mento, con ei lio de encarecerle la c r e a c i ó n 
\íc l a s eafefgorjkM en el cuerpo « m i l i a r H g r o -
a ó m i c o . eu cousonancia con lo d i . i c i i e R t o eu 
«I real decreto do 5 d a Octubre t'.e 1882, al 
amparo de l cual han seguido la c a r r e r a m n l -
"tituJ de j ó v e n e s á costa de mnclios sacrift-
tioa, y , sin embargo, se ven privados de t o -
do porvenir, cor»a q n i n o sucede en todas las 
dornas c'ases auxil iares facultutivns que de-
penden de F o m e n t i . 
L a s numerosas felrc tacionesque rocibe el 
Gobierno por la reforma arancelaria, demues-
tran que Kspaña tiene hambre jr sed de pro-
tecc ión v feíeute se lecibau cou bajos dere-
chos loe productos de las naciones que impo 
neu á os nuestros giavameues elevados que 
í m p o s i b d i i t a u lo sa l ida de los a r t í c u l o s que 
no.- subrau. 
S e g ú n noticias de O J c s s a , la cosecha de 
trigo en la parte meridiounl de Rus ia er tá 
seriamente comprometida á consecuencia de 
los rigores de la e s t a c i ó n . 
S e g ú o datos e s t a d í s t i c o s , se calcula p r ó -
ximamente eu cien mi lunes de h e c t ó l i t r o s 
la p r o d u c c i ó n del vino eu toda Kuropa v eu 
el Africa s<-pteutrioiial eu el a ñ o 1890. 
L a p r o d u c c i ó n de Cal i fornia , la A m é r i c a 
del Sur ^ la Aus t ia l i a , resulta t a m b i é n con 
uu aumento notable, aunque esto^ vinos no 
han empezado a ú n a h icer verdadera Compe-
tencia á los europeos. 
Sigue animada la e x p o r t a c i ó n de vinos por 
el puerto de T a r r a g o n a . E ! jueves ú l t i m o se 
expidieron 1 0U0 bocojes para R a a n , 270 
para Cette, 19 pipas y otros euva-es para 
Haiuburgo y 290 tme i^es para P.^rt-Vcndres. 
Desde hace a l g ú n tieuij.o, no hajr día que 
no di jen de salir dos o mad vapores cargados 
de v ino. 
Precios corrientes de las pasas eu la plaza 
de Malaga: 
«Caja l ina 3 .* , a 55 reales; í l . 4 . ' pisadas, 
a 32; c i j a imperial , a 8i>; id. R- .yaux. á 60Í 
id. de 4.a, a 50; i d . do b * , a 38; i d . mejores 
frauceaas, a 3 ¿ ; i I . L»aj>is, a 27; i d . reviso, á 
38; id. medio reviso, a 3J ; í l . aseado, a 27; 
id. grano corriente, u 24; id. lechos corr i en -
tes, a 25. 
M á . t i m o mercado de R J U S se víó favoreci-
do por muchos forasti-ros. L a s operaciones, 
deb do al per íodo de tiedt ts que at iavesamos 
JT a la é p o c a de los balances, h u i S i d o poco 
me.ios que nulas. 
Ku los molinos le Córdoba se paga el acei-
te nuevo a 39 .y 40 reales la arroba . 
E n {Malaga, á 40 reales eu puertas / i 
41 l ¡ 2 e u bodega p-.ra entrega í u m e d í a t a . 
K u Sevi l la , de 41 a 41 1,4. 
Dicen de Fuente ü o ^ j u n a : 
« É u la noche del [»asadO v iernM c a y ó so-
b r e e s t á villa y su C J i u t rca una c o p i o s í - i t u a 
nevada.que ha causado grandes d a ü >s eu 
los olivo-t y enoiuares por el d e s g a j a m i e n í o 
del ramaje, que no pudo soportar el piso de 
tanta nibve. Se han visto muchos olivos y 
encinas que s ó l o led h m quedado los tron-
cos pelados. E n el ganado, ha causado t a m -
bién perjuicio^, sobre todo en el lanar, que 
les h a c t g i d o muy e>cts )S de c a r n e . Dt;sde 
aqni se divisan las cumbres de U s s ierr s de 
l í x t r e m a tura, cubiertas de nievw, por lo que 
bé supone que el fe uimeno m e t e o r o l ó g i c o 
se ha producido tammoa y qmz «s general i -
zado en toda la r e c r í o x t r e m e ñ a . 
E l miuisterio do Agr icu l tura , de F r a n -
c i a , ha emprendido con granJe actividad la 
obra de reconstituir con cepas americanas 
^OÍ v i ñ e d o s d e s t r u í i o s por la filoxera. A l 
L a GaCfit h a p u ü l i c i d - i l a r e a l o r d e n d e -
c l a r a n d o o t í c i a l m e u L e c o i i o t i t u í d a lu C á m a r a 
n t í i i c o l a d e rialamanca. 
De Z« Corrtspondtncia de Rspaia: 
«La c lausura de la estafeta de los Cuerpos 
Colegisladorcs produce á la H i c i e n d a , por 
t é r m i n o medio, diez md reales diarios > 
Pues t-i la Hacienda gana diez mil reales 
diarios debe a b j l í r s e esa estafeta, aun cuan-
do se asignen dietas á los diputados y sena-
dores que no perc iüau sueldo del üfltado, 
que son loa meuos, y con esio g a n a r í a uo 
poco el Tesoro y se cor tar ía el escandaloso 
abuso a que da lugar la oatafeta de los C u e r -
pos Colcgisladores, por la que se expiden 
millares de cartas, c irculares ^documentos 
de pcTeonas que uo i-ou representantes del 
pa í s . Con eote motivo, recordamos qne un 
estimado diario hizo públ i co que una modis 
ta hab ía participado a sus parroquiauos e l 
cambio de domicilio por medio de aquella 
estafeta que tanto m e i m 4 los lugresus de la 
Hac ienda . 
Supi imdse, pues, la estafeta y s e ñ i l e n s e 
dietas a los diputados y senadores que uo 
cobren del presupuesto por otro ú otros con-
ceptos. 
L a Cámara a g r í c o l a de Medina dr l Campo 
ha convocado paia ajrer a una leunidu cou 
objeto de discutir los temas que higuen: 
«1.° ¿ E s excesivo el gravamen sobre las 
utilidades impuesto por el Estado á los Ban 
coa ag í í co lasV ¿Cuál U berá establecerse para 
q u e , asegurado el racional rendimiento a l c a 
pital impuesto, se reduzca al ininimun el in-
t e i é s que devenguen las cantidades presta-
d.-s á los .abradores? ¿Qué medios deben em-
plearse para conseguir la b j a en el Upo de 
tl'ibutac Óu pOl este concepto? 
2. " ¿Ka couveyiente l a a d o p c i ó n de medi -
das dirigidas a perseguir la i m p o r t a c i ó n frau 
milenta de Cereales extraujerob? Kn caso adr-
mativo, ¿ c u a l e s s e r á u é s t a s y cual la manera 
adecuada para c o n s e g u í i lab? 
3. " Encomendado á las C á m a r a s a g r í c o -
las cuanto tiende al fomento y Oefensa de Ja 
p r o d u c c i ó n del aue.o, ¿ C o n v e n d í í a establecer 
relaciones í u t i m a s entre todas eilaS, que, s in 
coartar en lo mus m í n i m o su a u t o n o m í a , fa-
ciliten la a c c i ó n c o m ú n para l u c o n s e c u c i ó n 
de los fl.ies que persiguen'/ ¿Kn qué forma 
habrán de establecerse estas relacione»?» 
A dicha r e u n i ó n , de la que daremos cuenta 
en el n ú uero p r ó x i m o , h a n debido concurr ir 
D . G e r m á n GaiUaZo y muclios senadores y 
diputados afectos al programa agrario. 
L n C o m i - i ó n provincial de defensa contra 
la í i loxei a, de ü irc-d MIH, tiena el p r o p ó s i t o 
de instalar viveros drf las mej «rea ciases de 
vi les americanas, en las principales pobla-
ciones de la provincia v crear plazas de c a -
pataces de cult ivo. 
t b i t Ocurrencias AKCUWV. que los con; «r 
vadores no se c o l i g a r á n Con nadin; pero puu 
den hacer fivute, confiados eu el é x i t o , a esas 
Coaliciones de republicanos jr fusiouistas , 
u n i é n d o s e estrech uuente á los ceutros pro-
ductores, á las asociaciones a g r í c o l a s , á los 
elriineutos de la masa neutra! . 
E - a , dice, es la m-jor c o a l i c i ó n y la inte 
lig-mcia m á s patr ió t i ca > 
Venga esa c o a l i c i ó u siempre que el go-
bierno aceite la p r o s c r i p c i ó n de los ülcv l i ó -
les industriales, la reforma del im,)nest i de 
consumos, la igualdad tributaria, la reorga 
m z a c i ó n de los s< rvicios p ú b l i c o s para con-
seguir las é e o u o m f a s que urge hacer y las 
d e m á s medidas que demauda el pa í s p r o -
ductor 
Partidas de viuos exportadas por. la bah ía 
de Cádiz : 
Para New Y m k . 148 bota-í, 1 cuarta v 10 
caja; para Putrto Rir-o, 4 barriles; para la 
H a b i i i n , 10 botas ) 315 C a j a s ; para Veracruz . 
345 botas, 1 oct-ivn v 1.424 c a í a s ; para G é -
nova, 6 c « j a s ; i.ara Marsella. 53 b »tas, l cuar 
ta. 1 octava ) 25 cajas; para Cette. 1.507 bo-
tas, y 1 cuarta; para L o n d r e j . 277 botas, 6 
cuartas y 423 caja;-; para Amberes 24 botas, 
1 media, 3 cuartas - 12 C a j s; para L iverpoo l , 
95 botas, 3 cuartas v 8 cajas; para B u r d « 0 8 , 
90 botas, 1 media v 21 c i j a s . 
¿ S m perjudiciales los W^OJ?—Ningún a n i -
mal ü«J tal vez qurt a causa do los s . ipuea-
tos perjuicios que ¡ iroduce y de su r e p u g -
nante aspecto, baya si lo tan odiado com ) el 
sapo. S in embargo este o lio us lu juató . P r e -
cisamente pocos animales h a j que menos 
d a ñ o s causen a las plantas, y que mas ú i -
les sean para combatir á varios de los a n i -
males d a ñ i n o s que las atacan. Indefensos ¿ 
inofensivos respecto del hombre, prestau á 
él grandes servic ios d - í s t i n y e n d o insecto-*, 
gusanos y caracoles. M >«leruameuto se ha 
reconocido la utilidad de loa sapos, antes t a u 
odiados, p .ra proteger a las plantas, espe-
cialuiento las legumbres contra los caraco-
les, de u:-i ñera que se procura que eu a l g a -
uos huertos ha^a sapos. 
Sigue recibiendo el gobierno numerosos 
telegramas y comuuicaciouees de f e l i c i tac ión 
por la reforma a r a u c d a i ia. A los muchoa 
a,) U ü t h m i e n t o s , diputaciones ¡ i rov ine ia le s jr 
asociaciones que con dicho motivo hemos c i -
tado en n ú m e r o s autenores, debemos hojr 
agrtgar los signieuleo: «y un ta míe utos de 
Mauieea y Alginet, A s o c i a c i ó a de Agriculto-
res de E s p a ñ a , labradores, íaoncauCea é in-
duatriaies de Metliua de Rioseco, ftindicato 
de huertas j Campos mayores de Tude la y 
L i g a A g r a r i a . 
E l mensaje de esta ú l t i m a A s o c i a c i ó n dice 
así: 
« K x c m o . S r . : L a J u n t a directiva de la L i g a 
Agra i ia creería fallar á sus deberes s i una 
vez pnb.icado eu la Gacela el real decreto de 
24 de Dicieuibie, por el cual se otorga á la 
« g r i c n l t u r a y g a n a d e r í a e s p a ñ o l a s la protec-
c i ó n arancelaria que lia tiempo demandaban, 
no nianif atase su gratitud al gobierno de 
qijt V . E . es OÍgno presidente. 
>Ha Mdo atq. iracióu de enta J u n t a y deseo 
Chai u n á n i m e de las corporaciones y particu 
lares qne c n i cu i rieron a ¡a i n f o r m a c i ó n abier-
ta el a ñ o 18b8 la reforma que el real decreto 
ha convertido eu estado de dereclio. L a ame-
nirza de rebajas arancelarias, por intempei-ti 
vas que fuerau, coutenidas en la ley de 1809, 
y la triste sit •ación en (pie la concurrencia 
de productos extranjeios, mas faci es y m á s 
abundanies que l -s de uuestro suelo, coloca-
ban á h a labradores y ganaderos, hac ían i n -
dis|>eu>able m o d i ü c n r U legi l a c ó n de adua-
nas vigentes, en cuanto fuera compatible cou 
el respeto dt-bido á los tratados de Comercio. 
A s í lo comprendieron las Cortes del reino 
cuando votaron la a u t o r i z a c i ó n , que oportu-
na y p a t r i ó t i c a m e n t e ha ntilizndo el real de-
creto de 24 del actual . Por esta raaón , la J u n -
ta que suscribe, al felicitar muy c o r d i » l m e n t e 
al gobieruo «le S . M , tiene mucho gusto eu 
consagrar un recuerdo de. gratitud á las Cor-
tes que votaron el art 38 de ta lev de Presu-
puestos, en virtad del cual han podido apre-
surarse resoluciones que reclamabau «on im-
perio, uo s o l ó l a s c i icuustaucias e c o n ó m i c a s 
de nuestra patria, sino t a m b i é n la necesidad 
de denunciar aquellos tratados. 
Dios guarde a V . K. muclioa a ñ o e . — M a -
drid 29 de Diciembre de 1890.—Adolfo B a ) o , 
el conde ile Guaqni , G e r m á n Ga .uazo , J o s é 
Maluquer, Jacmto Orel laua, el conda do E a -
tebau y el m a r q u é s de V i l l a A l c á z a r . » 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a i 
D Í A 5 
Parle á l a vista 2 7 0 
Par í s B d i v 2 60 
Londres , J: ia vista (lib. e s t er . ) ¡jtas.« 25 8 d 
Idem ÍJ d[v. ( Ídem) id 25-82 
Idem á 6^ d(v. ( í d e m ) , id 00 00 
Idem á 9 0 dif. ( ídem) 25 £ 5 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suser p -
tores sobre el anuncio qnt insertamos ei l a 
plana correspondiente A ¿os viiiicaUore*, f arm 
hacerles conocer ei D e s a c i d i í í c a d o r por ex-
c e l e o c l a que »¡a tan seguros resultados c e n -
tra el ayrio y ác iao de los viuos. 
i LOS VIIIOSI.fQlBS 
So arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . Ü . Manuel Ca^ípl la-
DOM, sita en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a ü i e l 
(Toledo), subie el camino real que va á la na-
tac ión de V i l l a c a ñ a s . Contiene envastis 0% 
madera para hacer 20 .000 arrobas de Tino 
cou todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
Lombas, evtrujadoias, e tc . , etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse a l 
citado D. Manuel Castel lanos, eu Quiutauar 
de la ürde í» . 
Roci.uiores de Viñas, ctjjtff útaiis 
PítmSÁS PARA UVAS 
MAQUINAS ACHULAS í ñ USTRÍALSS 
COHREAS, AUMBhADJS Y HERRAÍÍlF.NTáS 
1 
Z A R M G O Z A 
A los vinicultores 
E l quedesee c c m i i r a r la mejor tabla de r t -
ble para c u b e r í a , dirigirse a D . V i c t o m ü ! » 
Echevarr i , de Oiassagutia (Navarra.) 
GRAN ESTíBLECIMlStlTO 
SÉ 
AIlBOlUCCLTCRi, FLOU:CULTURA í . ^ I M l h O T 
de L . R A C A U U y korticuítor. 
P a s e o de T o r r e r o (Z ÍL R V Gr \> 
GrantUs premios Ue honor y de mériío ea v a r ü u 
hjposiciones. 
Cult ivos e spec ía l e» ea graudi s cantidades 
de árbo le s frutides y de adorno, arboles nar* 
paseos y carreteras, planteles varios por l a 
r e p o b l a c i ó n de ios montes. 
Vides A m e n c a n a h de p r o d u c c i ó n dilecta 
y porta ingerLos, las m á s vigorosas y mas r«-
sisteutes a la tiloxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provinciae de 
E s p a ñ a y del extrnnjero. C o u ü a u z a y esmero 
eu sus e n v í o s . Uciuite sus C a t á l o g o s f r a n c o » 
por correo é quieu los p ida. 
A nuestras liabiluales lectores puede i c t a -
rosarles muclui CUIIOCLT la mejor fabrea d« 
envase- para vino. 
E u vista de lo» informes que hemos recibi-
do, con especialidad de N u v a r r a , creemoc 
hacer un bien recomendando dcaiuteresadft* 
mente la fabrica de cubas y tinos Ó conos d t 
D . Migue! L i a r t e é hijos, establecida en Tac-
l la (Navarra) 
A l l í se construyen vasijas desde 20 h e c t ó l i -
tros en adelante, de todas d:mensioues, adS 
para elaborar como para conservar los viuoa, 
confeccionadas con madera de roble de l a 
m á s auperior que produce el pais, s o m e t i ó a -
dula a la pur i t i cac ión a vapor, donde se 1% 
extraen materias nocivas al vino y lo mi smo 
montan tinos é conos de pino blanco puri -
ficado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los tra-
bajos los f d e c t ú t u á la moderna, con maqui-
nas movida.-' pur vapor, In solidez y grau «CO-> 
no mí a en lus precius, hacen que pueda reco-
mendarse esta {«bricu como una de las mejo-
res de Kspa&a sin disputa. 
M I L D E W 
Anlracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones practicas para combatir ea-
tos trea enemigos de la vid, publicadas en 
Unyo de I88tí por la C R O N I C A . Ü E V I N O S 
Y C K U E A L K S . 
L o s pediiios al S r , Administrador de esta 
p e r i ó d i c o . Plaza de Oriente, n ú i n . 7, 
Precio de cada ejemplar, 0 
feteia. 
2 o céiUiim* (U 
l iup . de K L L x b E K A X , A l m u d a n a . 
Crónica de Ticos y Cereales 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ Í A 
CONSTRüCTORES.=BARCELONA 
^ Xf l premios en los concursos Badalona (Barcelona), 7í^??a (Zaragoza), Sopunto 
j (Valencia), üeus (Tarragona) y ÉSÍCO prímíT prCSSÍO en el de Tudeia (Navamu) 
PülTer i sa í l ores contra el Ü t f i a 
B^bCft a r̂'- compri-
mido) 5© Pies. 
SI Bajo ( con r^lanca. ca-
bida 15 litros). . 375{0 
E s t o s p u l v e r i z a d o r e s s o n 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pedaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
I R D i ^ para F r a n c i a 
U 8 . f S T E B e , C O R R E D O R 
A V E N U H D S L A Q Á R B , 9 
P K R P i G N A 9 
Caga de confianza establecida pa-
H la venta ea oomisioa de v i t o s de 
ftspaña. 
EsocdenU» refersneios. 
Q o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
? á L L S H E R M A H O S 
INGRNIBR08 
lALLEfíS DE Fü'iDi.CION Y «1^X1000» 
Fv.n>-!-ados en 1854. 
1 0 , C a l Je C a m p o S a g r a d o 
(SN&i?(CHE, RONPA DE SA.X PAW.O ) 
B A R C E L O N A 
frevtindw con \S medallas di' Vi», Ph 
ta y diplomas de prog-ees por sux es-
pecialidades. 
S i a í j j i f s t i r l a é inntAl<t<*l-nn*s 
a i l ^ i a n f o n p a r a 
Fáh- ÍCHS de Fideos y pastas para 
sona. 
Pábric í í s de Ohoeolates. 
Fabrica!* do H«.rinag. 
F á b r i c a s .y eiolinos de aceiísr-:. 
Prensas OHTH vin s. 
M á q u i u s s d« vapor. Motores á 
gag, Turbinas , etc., etc. 
Kepecialidad en preasas h idráu-
lioas j de todap clases para to 
das ias ai)Iicanioiies, cou mo 
d é l o s de sus sistemas privila 
fifiados. 
Direcc ión para teleoramas 
y A L L S . —C?.znpo S a g r a d o 
S A R C E l _ O N A 
T e ' é f o n o n ú m . 595 
¡á» <s* ^ 
£ MCH á N A Y C 
INCiENiEBOS 
E Ü£ DESTILáCIÓ r 
G R A N P R E x M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
Instalación cor&pleta de d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacba, melaza, eto. 
Aparatos de ¿e¿iilacián continua, produciendo de u n a vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reeiíl ícación. Nuevos alumbiques de doble jnntH lii-
d r - n l i c a , los mejores j m á s sencillos coustruidos hasta hoy, j ^ 
más baratos. 
Aparatos de heoidas gaseosas. D e p ó s i t o s pHra agua, alcobol, acei 
te y todo lo que se refiere á ca lderer ía de cobre j hierro, 
i U A T a i V i i w v r u BE wS v i \ y s 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, eonzerración y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
por el Profefor U . J . M. M A H T I H E Z A C I B A R R O 
Se ba imblicjido este i m p o r t a n t í s i m o l ibro. 
Piecios (¡e \h obra: 5 p e s e t a s en M a d r i d , 5 p e s e t a s c é n t i m o s e » 
p r o v i c c i . - i s , c e r t i f c a d a . 
Ped dos ni y .uror , u r . M a r t i n e » A f . l b a r r o , S e r r c n o , 4 . M a d r i d , y 
princÍD<les l ibrnrí»a. 
DR J B. p T i p z mmm 
Q A í-tíISi K T E C I E N T Í F I C O 
3£ 8 R A M O, 4. MADHiD 
fábricas - Máquinas -Asuntct 
i n d u s t D a l e s . 
Dirección fücu Itativa 
de boíteg-as. 
Aparato para, la 
£xp!o*aci.:.n tú ori'jo de uva 
ox^ravendo ei táriuro y el 
aguardiente. 
C A L L 8 D E L B A R Q Ü 1 L 1 0 . ftüM. i 2 D U P L I C A D O , M 3 R I D 
nrH3í K F - O I N O I % T Ú i \ I . 4 0 1 S 
E^ta sociedad ae encmga del levautHmiento de f.btnos, f o r m a c i ó n de | 
proyectos y d i recc ión ffu-ulí&tiva de toda cluse de obras, especialmente de | 
la» relacionadas cou In agricultura y sus u;dust,rias. 
Cuenta a d e m á s cou Isbo atorio para efectuar a n á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y eusavos induntriales, eucHrgandose t a m b i é n , en condicio 
ues vcntHiosas para los agricultores, del recouocimieuto y e x t i u c i ó u de las 
plagas de! campo. 
LMS personHs que deseen «dquir ir tarifas detnllnd^ a y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicb« sociedad. 
I n b t r - a m e i i t o s A r a t o n o s 
c; \ • 
F.sf ecialidníl de ««rndos doblsa» 
Aratlos d$ Francia r^emplnzando eo^. 
•ent í i ja todos los d e m á s . Sól idpa. 
dürat lcros . dan un trabajo - ui ai'io^ 
•on el Kiíniraiin de t r a c c i ó n . Arado^ 
senedlfis. Cavadoras , Rejas diver-í 
tas , KieaT>»«ior»s, Kxtir i « d o r e s , otc^ 
Nrnierosns rec i mpensas en lo% 
í o n r u r s o s a g r í c o l a N con exi erien») 
f iaf praclic«H. C a s a de confian?.». 
L a i . ' constructora exclusiva del arado «oh/e y la m á s importante. (2 m. \ 
E n v í a s e franco el Catalogo ilustrailo eenerial para Kspañ» v Portugai . 
Pol Fondeur, constructor en Yiry-Chauiiy (Fr ncia.) 
' a i ES 
D E S A C I D I F I C A D C R P O R E X C E L E N C I A 
Esto producto es e f i c j i í , sin g é n e r o aiguBo de di.da y espeeialmca*^ 
« o n t r a el agrio v ác ido de los vinos. S u uso es conocido dosde bac» ÍIJ¿, 
n i í o s a ñ o s E l r e s u i t ü d o es perfecto y c o m p i e Í R i n e n t e ÍDC.'L'ESÍTO I.ara 1^ 
s a l u d , como loprueban los anál i fds practicados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 p e s e í a s 4 5 Ic í fos , con esta cant dad bay suí ic ie i i f^ 
par» desacidificar 400 arrobas de vino ó í e a n p r ó x i m a m e n t e (5.400 l i t ro? . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n a n . Antonio d»ii 
H o r r o P « l l e M s T o r . m í m 45. Madrid, 
Planias de vides ííEfereras y americanas, 
E l acreditado propagador de la variednd «ABNACHA TINTORERA, la mái» 
p r e c z. la n iá s tinta v la n ás resistente H1 míldiu , continua ex[ « ndieiiiQ 
sarmientos y baibados de dicha variedad, á precios relativamente e c o n ó -
micos , garantizando la legitimidad de las plantan. 
T a m b i é n tiene grandes existencias de AEAMÓN TINTORERO. variedH<i 
propia para terrenos de | rimera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AMÍ. 
RICANAS piocedentes de semil la, r e s i s t « n t e 8 á la filoxera; y gran v a r i ^ u ^ 
de i lautas parn nva-i de mesa, todas de !o mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D . J o s é D a m i á n Capair j C a ñ a m a s , por J á t w ^ 
y BeUús , {Puebla de Hugat ) 
Servidos de la tompasla Trasallástica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N F . W - T O R K y V K R A C B U Z . - C o m b i n a 
c ión a puertos a m e n c ^ i ^ del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pacífico* 
Tres nalidas mensuales , el 10 y 30 de Cádiz ^ el 20 de Santander. 
L I N E A D E C ü l . O N —Combin-rición para «I Pací f ico , al N . v S. de Paca» 
má y servicio a C i ba v Méjico con trasbordo en Puerto E i c o . 
Un viaje mensual « a l i e u d o de Vigo el 15 para Puerto Rico , Cofcía F i r m i 
v C o l ó n . 
L I N E A D K F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á Tío lio y C e b ú y combinaciones ai 
Golfo P é r s i c o , Costil oriental de Afr ica , India , C h i n a , Conchinchi-
ua y Ja( ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir de»díi. 
el 10 de Knero 1890, j de Manila cada 4 martes á partir del 7 Kiiero» 
L I N E A Ü E l i ü l v N U S A l R K S . — U u viaje Cada mes para Montev deo j . 
Buenos A i r e s , saliendo de Cádiz a partir del 1.° «le l-nero de 1890. 
L I N E A D E F E R N A N D O P ü ü . — C o n e.--ea!n8 en las Palmas, Rio de Oro, 
Dakar y M o n r o v i a . 
Un viaje cada !• ei« meses, saüend© ne Cádiz. 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L Í N E A DB MARRUECOS — U n viaje mensua} 
de Barcelona a Mogador, con escalas eu Malaga, Ceuta Cádiz, Tan» 
ger, L a r a c b e , Raba t . C a s a b l a n c a ^ M a z a g á u . 
SERVICIO DK T A N G K R . — T r e s salidas á la semana; de Cádiz parii 
T á n g e r loa domingos, m i é r c o l e s y vierues; y de Tnnger para Cádiíf, 
los lunes, jueves^' s á b a d o s . 
Es tos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, J 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento hiuy c ó m o d o y trat'Q!. 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fe-
milias. Precios c o i i v e i i c i « i i a l e s por camarotes de lu jo . Rebajas p o r pasa» 
jes de ida y v u e l t a , t lav p a s a j e s para Manila á precios especii i ifJS par% 
en-iigrantes de c l a s e artesana ó jornalera con facultad de r e g r e s a r gratis, 
dentro de nu a ñ o si uo encuentran trabajo. 
L a Empresa p u e d e a s . - g u r a r l a s m e r c a n c í a s en sns buques. 
Para me* informes.— En Barcelona: L a Compañía T rasa l l án t i ca y lo¡£. 
Señores Ripoll y Coin| .ari ia , Plaza de Palacio.— Cádiz; la D e l e g a c i ó n d é l a 
Vowpañia T r a s a t l á n t i c a . — M a d r i d Agencia de la C o n p a ñ i a Trasalántica-, 
Puerta i!el So l , 10,—Santander: S í e s . Angel B . í'érez y C o m p a ñ í a . — O C H 
ruña: D . E . da G u a r d a . — Vigo: D . Antonio López de Nena.—Cartagena?, 
Sres. Boscb Hermanos .—Valenc ia : S í e s . Dart y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , doii, 
L u i s Duarte . 
L A MAQUINM AGRÍCOLA 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
L E O N C I O G A R R E , D E M T A C D L J g 0 ' N Ú M - 3 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s is tema.—Se cam 
Ma ó cooir>i» cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó b I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y TOLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los ,—Cribas .—Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
Bombas para tbd • « lo 
usos.— Preusas ion-
vino y aceite.—A lam t 
biques. — F i l tros .— 
Calderas para e s t ú f a i 
— Toda clase de ;ir 
t í c u l o s para la elab i 
ración y comercio dt 
vinos. — B a s c u l a s . 
T I J E R A S para podar é 
injertar 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La*? más serjcillas y superiores á le, 
presión de todas las conocidas, se ga* 
rantiza. 
Cintarca, P U B , 
N ú m e r o O—para « o s e c b s do 100 á 200 190 
* l — > » de 200 á 900 310 
» 2— » » de 800 a 1.200 45Q 
» 3 — a » de 1,200 á 2.800 t550 
» 4— » » de 2.800 a 5.000 87& 
¡ ¡ o d e l a I P i . s a c S o i * » S ¿ í ) | > o K e t » e , 
paja.—Tril ladoras . 
Vruf i rebaja deprecio en el Pulverizador K5el modificado ó tres írulverizacionef distintas. E l me1 r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el t n i l d i u y el ú n i c o premiado con «Objeto dt A r t o ofieeido 
por el S r . Ministro de Agriculfura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universal de Par is de 1889. 
H a venc ido á. <B compi i t idores . C a t á l o g o s g r a t i s j f r a n c o . 
Invernador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Atbfrtn Ahles, 15, Paseo de la AdupDa, BaréeUma. Anticua Sueuraal Nfcel de París 
I I 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTAEÜClMIiSTO DE f.RBORLUuTÜRA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal j Codina 
Comisario de Agricultura, Itic/ustria y Comercio de la j ror inc ia de ¿ é r i d * . 
Proveedor de la Ascciac ión de AgncuUores de España . 
Cult ivos en grande escala para la e x p o r t u c i ó u . Especialidades para l a 
f o r m a c i ó n de jardines y parques. 
Fruta les de tuda» clases, los m á s superiores y nuevos que eu Espa&9 
se conocen. 
A rboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jard ineda: todo cultivado con «1 mayor esmero v a precio* 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de pioducto directo y para ferta tw^írío de garantizada legitimidad, Vas|f<>. 
sampo de experiencia»! destiu*da exclusivamente a et>te imi ortante ramo.» 
T r a n s í orfe en tatif» especial ñor tocias las lineas íerreas de Krq'fña. 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de e&te a ñ o gratis por K1 « t u r t o á quien lo pi(i?U 
